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1 Andrew Head/Andrew Head Reversed/, Nose to
Nose, 1 990, cera, dimensões variáveis. © Bruce
Nauman; crédito fotográfico © Bruce Nauman studio.
2 Blue Cat, 1 989, cera, 71 ,4 x 52,1 x 59,9 cm. ©
Bruce Nauman; crédito fotográfico ©Donald Young
Gallery.
3 Four Large Part Animals, 1 989, alumínio, tubos de ferro,
1 42 x 376 x 368 cm.© Bruce Nauman; crédito fotográfico
©Stuart Tyson.
4
PartialTruth,1987,gravura,56,7
x
71,5
cm
.©
Bruce
N
aum
an;crédito
fotográfico
©
Gem
iniG.E.L.,Los
Angeles,California.
5
Anthro/Socio,1991,
videoinstalação,dim
ensões
variáveis.©
Bruce
N
aum
an;
crédito
fotográfico
©Robert
Keziere/Ydessa
Hendeles
Art
Foundation.
6
Pay
Attention,1973,litografia,97
x
72
cm
.©
Bruce
N
aum
an;crédito
fotográfico
©Stefan
Altenburger.
7 100 Live and Die, 1 984, tubos de neon, 300 x 336 x 53 cm. © Bruce Nauman;
crédito fotográfico ©Donald Young Gallery.
8. Cones Cojones, 1 973-75, fita adesiva, Ø 1219,2 cm. © Bruce Nauman; crédito fotográfico
©Bruce C. Jones/ Leo Castelli Gallery.
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9. Installation with Yellow Lights, 1 971 , compensado e lâmpadas fluorescentes,
dimensões variáveis.© Bruce Nauman; crédito fotográfico © Leo Castelli Gallery.
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1 0. Model for Trench and Four Buried Passages, 1 977, gesso e fibra de vidro, Ø 165, Ø 487, Ø
915 cm.© Bruce Nauman; crédito fotográfico ©Frank J. Thomas/ Leo Castelli Gallery.
11 . Smoke Rings, Models for Underground Tunnels, 1 979-1 980, gesso e madeira, Ø 340 cm. © Bruce
Nauman; crédito fotográfico ©Philippe Migeat.
1 2. Three Dead End Adjacent Tunnels, Not Connected, 1 979, gesso e madeira, 63 x 286 x 247 cm. ©
Bruce Nauman; crédito fotográfico ©Bevan Davies/ Leo Castelli Gallery.
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1 3. Slow Angle Walk (Beckett
Walk), 1 968, vídeo, 60 min.©
Bruce Nauman; still de vídeo:
coleção Berkeley Art Museum
and Pacific Film Archive.
1 4. Beckett Walk Diagram II, 1 968-69, grafite e lapis de cor sobre papel, 21 x 27
cm.© Bruce Nauman; crédito fotográfico ©Donald Woodman.
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15. Learned Helplessness in Rats, 1 988, gravura, 39,4 x 45,7 cm. /
Learned Helplessness from Rats, 1 988, gravura, 39,4 x 45,7 cm.©
Bruce Nauman; crédito fotográfico ©Stefan Altenburger.
